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知林ケ島は、鹿児島湾の入り口にあり、指宿市本土の田良浜の沖約800ｍに位置する。周囲は
約３km、最高点は約90ｍである。３月から１０月までの干潮時には砂州が現れ、歩いて渡れる。こ
の時期に４回島に渡り、島内の植物を調査した。その結果71科222種の植物(シダ植物４科９種、
裸子植物３科３種、被子植物双子葉55科118種、被子植物単子葉９科21種)を観察できた。特記す
べき植物として、ヒゲスゲ、ツクシキケマンが見られる。
調査日2010年４月１２日、４月１７日、４月25日
2012年４月７日
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PlantsofThiringashimaisland
NobuyoshiKido
PlanntsofNagashimaislandare71family222species（Pteridophyta
4family9species,Gymnospermae3family3species,Dicotyledoneae55familyll
8species,Monocotyledoneae9family21species）
SpecialplantsareCarexwahuensisvar・robustaFr.＆Sav.、Corydalis
heterocarpaS.＆Z．
KeyWords：Naturalgrowthplantvariety
